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Lehen aldiz Pierre d'U rteren Dictionarium latino-cantabricum latin-euskara hiztegi 
eskuizkribatuaren argazkiak eskuratu nituenean somatu nuen berehala banuela 
orrialde haietan altxor bitxi bat gure hizkuntzaren nondik norakoaz ardura eta bere 
egituraz sakonago jabenendin. Urteak iragan ziren, ordea, ongi ohartu baino lehen 
zeintzu behar zuten izan ikerlanaren mugarri eta harroinak, hastapen eta: metodoa 
ahalik eta zehazkien aurkez nezan (laister espero dudan arabera)* KoldoMitxelena 
doktore irakasle jaunaren zuzendaritzapean tesi moduan bere azterketa. Hemen doa-
kizue, bada, bertako muina labur-Iabur emanik. 
R. M. Azkue abade euskaltzale agurgarriak 1927. urtean Ingalaterran euskal 
eskuizkribuak ikusten eta aztertzen egon ondoren, honelaxe idazten zuen gaur plaza-
ratzen dugun gaiaz, Pierre d'Urteren hiztegiaz, hain zuzen: 
... el tercer manuscrito, Dictionarium latino-Cantabricum ( ... ) es y creo que sera 
siempre obra inedita ... (Azkue 1928: 224). 
Besterik gabe ematen zigun aurre-eritzi ezkor hau, eta luzea izango litzateke 
euskararekiko tankera horretako eritzien historiaren aipamena; esperantza gabeko 
uste hori aurki desegingo delakoan gaude, ordea, orain. 
Hizkuntza herri baten historiaren ispilu eta gordailu da, gizartearen komunika-
bide tresnetarik bat izateaz gain, eta Martin-ek dioeh bezala kultur hizkuntza batek 
bere baitan iraganaren aberastasuna agertzen baitu lotsagabekeria handia litzateke 
bere sakontasun hori ezezagutzea: 
Vne langue de culture reflece en eHe la richesse de son passfet c'est la trahir que 
d'en ignorer Ia profondeur historique (Martin 1969: SO). 
Beraz, Urteren hiztegia aztertzerakoan ezin ahantz nitzakeen bere etorkiak, bere 
inguruneko historia hurbilari hain zuzen ere XvI-XVII. . mendeei gain-so labur bat 
bederen eman gabe ezin egon nintekeen, eta derrigorrezko zitzaidan bereziki Pierre 
d'Urteren bizitza urteetara inguratzea. . 
Bere garai hau bi arotan bereiz dezakegu. Lehena, Euskalerrian Donibane Lohizu-
ne sorterri eta hazerri izan zuen hartan, eta gero Baionan Lapurdiko hiriburuan, 
Maule Ziburuko hiriburuan, kasu, eta Bearne aldean kaputxino eta hugonote gisara 
* Dagoenekoz aurkeztua0986-1987 ikasturtea) EHU-ko Filologia Fakultatean eta 1989an 21ibUrukitan Mun: 
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bizi zuena 1664.etik 1685era doazen urteetan. Bigarrena, herbesteraturik Ingalate-
rran XVII. mendeko azken urteetan eta xVIII.eko lehen bi hamarteetan eman zuena. 
1664. urtearekin jaio zen eta urtarrilaren bian bataiatu zuten Donibane Lohizu-
neko artxiboek esaten digutenez: 
Janvier 1664 
D'Une Le deuxieme janvier 1664 a este baptise Petry fils Joannis d'Ourte et de 
Marie de Camino, sa femme, naquist hiere Ie P. a este Betry Canonier et 1a M. M. 
Lissardy par moi Belaryet, cure (Baptemes 1664). 
Honela bada, Louis XIV.aren ezkontza hirian eta Lapurdiko kostalde mugituan, 
garai ekaitztsu, higiduraz betean, tromentez eta gerlez estalirikako une hartan Betti 
donibandarrak iragan zuen haurtzaroa, antza bere osaba Kadet kapitainaren babes-
pean. 
Bere idazlanetan agertzen diren albiste sakabanatuei jarraikiz nolahalako bizitza 
ahal bat eraiki dugu. 
Mutil koskor zelarik kaputxinoen komentuan, "Les Recolettes" izeneko prailete-
gian hasiko zen bere lehen borrokak ematen hizkuntza klasikoekin, latina eta greka-
rekin, baina lehenarekinbatipat. Halere, etaantza denez, Sarako eskolaren inguruan, 
Euskalerriko Atef).as haren itzalean sortu ziren euskal liburuekin eta euskararen 
barne egiturarekin ere harremanetan hasiko zitzaigun. 
Baionan geroxeago filosofia eta teologia ikasten murgilduko zen garaiko erlijio 
eztabaidetan oso-osorik, baina badirudi bere Gramatikan dioskunaren arabera ez zela 
katolikoen superstizioetara batere atxikia: 
Parce que des ventre de rna mere je suis ne tres insensible pour toutes es 
superstitions de l'Eglise romaine (One [1712] 1900: 14). 
Honela XVI. mendeko beste euskaldun zenbaiten moduan (Sans de Tartas maule-
tarra (cf. Stelling-Michaud 1980: VI, 8) eta Jean d'Etcheverry Donibane Lohizune-
koa 1559. urtean Geneve-n ikasle bezala zeudenak (cf. Geisendorf 1957: 168,202) 
eta gero Donapaleura apez protestante bezala etorri zirenak, Joanes Beraskoitzekoa 
1571. urtean Rochellan Iesus Christ gure Iaunaren Testamentu Berria eta beste zenbait 
libururen itzultzailearekin batera, Jakes Buztanobi Lakarrikoa Bastidan Leizarraga-
ren jarraitzaile eta euskal dotrina bat ere inprimarazi omenzuena beste liburuttoen 
artean, Joanes de Tartas apez xohurarra (ik. Clement-Simon 1894-5: 320), eta Pia-
rres Landetxeberri (ibid.) eta beste zenbait gehiago (cf. Bearn ms), ikusirik Pierre 
d'Urtek zein nolako pertsekuzioneak pairatzen zituzten protestanteek beren sines-
menengatik, bere burua eta gogoa dirudienez erlijio erreformatuaren ildora lerratu 
zituen, bizarra moztu, prakadundu eta hugonote bihurtu zelarik Bearne aldean, 
kasu, iraganen zuen egonaldiren batean, hiztegian hitz gaskoin zenbaitek adierazten 
digutenaren arabera (aditxas, komai, konpai ... ). 1685.urtean Nantes-eko ediktuaren 
deuseztearen ondorioz, ordea, beste protestante milioierdiak egin zuen legez deserri-
ko bidea hartu beharrean aurkituko zen, noski. 
Askok babes a eta laguntza Geneve-n, Amsterdam-en, Rotterdam-en eta batipat 
Londresen ediren zuen gure Pierre d'Urtek bezala, eta azken hiri honetan topatuko 
dugu bere bizitzari buruzko bigarren albiste zehatza, alegia, 1699. urtean Judith 
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Gautereau-tekin ezkontzen zaiguna, Artillerie-ko eleiza frantsesean Barbauld minis-
trari eta lek:ukc delarik (Minet 1925: 6). Ez dirudi, gainera, bakarrik bizitzeko egina 
zenik, eta alargundu ondoren bigarrenez ezkondu zen 1719. urtean Margaret Her-
mett-ekin, jadanik aski zaharkiturik zegoela Castle Street-eko kaperatxo ederrean 
(London Marriages licences. Matrimonials 1719. Guildhall Library. London, MS 
10091-SS). 
Bere anderea eta seme-alabak hazte eta mantentzearren George Lak errefuxia-
tuentzat emandako diru laguntzetarik baliatu ahal izan zuen (Haag 1886: V, 1063), 
eta ziurren bere Gramatikan esker onez aipatzen duen John Chamberlayne-k "The 
Society for the Propagation of Christian Knowledge"ko partaideak lagunduz, ezen 
Mathurin Veyssiere de la Croze orientalistaren gutunetan dagerren legez "amicus 
quidam Chamberlaynii ex oppido St Iohannis de Lutz oriundus" (Della Croze 1746: 
III, 370) lagunak ziren eta U rtek ordainez Chamberlaynek 1715. urtean hizkuntza 
anitzetara Amsterdam-en argitaratu zuen Oratio Dominica ... deitu libururako emango 
zizkion, noski, bertan ageri diren hiru "Gure Aita" ezberdinak. Liburu honen sarrera 
David Wilkins Lambeth Palace-ko liburuzainak eta Vinsonen hitzetan Urteren "Ie 
corresponsal" (1891: I, 25), hau da gutun izkribatzaileak, idatzi zuen, eta barnean 
Guillielmus Surenhusius, Adrianus Rolandus, Joannes Schroederus eta beste hiz-
kuntzalari askok parte harto zuen. Garaiko ideiei jarraikiz, mendebaldeko eta ekial-
deko hizkuntzak, erromantzeak eta ez erromantzeak gonbaratuz, agertzen saiatzen 
ziren hizkuntzen arteko ezberdintasunak ez zirela axaleko aldakuntzak baizik, eta 
Biblia interpretatuz munduko hizkuntzak oro hebreotik zetozela, etorkia Babelko 
dorrean sortu zen nahasmenduan zutelarik. 
Era herean, garaiko hizkuntzalari galestar ospetsua zeri Edward Lhwyd-ekin bate-
ra; Leibnitz-ekin. eta beste askorekin uste zuten euskara Espainiako hizkuntza zaha-
rra zela eta keltar hizkuntzen ahaidea. 
David Wilkins, John Chamberlayne, Edward Lhwyd, Hans Sloane besteen artean 
garaiko Ingalaterrako hizkuntzalari eta jakintsuak euskaraz arduratu ziren, eta antza, 
Leizarraga, Vulcanius, Oihenart eta Micoletaren idazkiak zezagutzatelarik eta gu-
ttiegi iruditzen, bultzatuko zuten ziur aski Pierre d'Urte bere idazlanaren burutzera, 
hau da, Gramatika, Testamendu Zaharraren itzulpena eta Dictionarium latino-Canta-
bricum delakoa izkiribatzera. 
Pierre d'Urteren eskuizkribuak hil zenean, M. Williams welsherazko antologia 
baten egile zenaren eskuetara iragan ziren eta honenetatik W. Jones matematikaria-
rengana, eta azkenik honen ikasle izan ziren Thomas eta George Parker jaun riobleen 
jauregira, alegia, Earl of Macdesfieldt-arren Shirburn-eko gaztelu zaharreko liburu-
tegira, hain zuzen, oraindaino bertan dirautelarik (Vinson 1891: I, 23). 
Bibliatik itzuli zuen zatia, Ethorkia eta Ilkitcea-ren 22 kapitulu Llewelyn Thoma-
sek 1894. urtean argitaratu zuen, egin zuen edizio eder eta dotore batean. Bertan 
dakusakegu Pierre d'Urte, akats eta hutsune batzu landa, itzulpena berriro ez ira-
kurtzearen ondorio, noski, idazle erraz eta arin, joskera garbi eta graziaduna, euska-
raren ahalmen guztien jabe, itzultzaile bikain bezain trebe agertzen zaigula. 
Gramatika, berriz, Wentwort Webster jaunak argitaratu zuen 1900. urtean. 
Transkripzio akatsez josia egon arren, eta aski desordenaturik, benetan interesgarria 
dela uste dugu, bai fonetika aldetik garaiko trenkatzeaz ematen dizkigun oharrenga-
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tik, bai hiztegitxoen hedadura zabalagatik, bai adizkera ugarien zerrendagatik 
-zeintzu duela gutti Jacques Allieres irakasleak ikertu dituen- (Allieres 1985, 
1991), bai joskeraz dioenarengatik eta bai solas bizi eta arruntengatik, ezagutzen 
dugun lehen gramatika luzea Larramendiren "Ezina egina" (Salamanca 1729) baino 
lehenagokoa jo daitekeelarik, eta Koldo Mitxelenak bere euskal literaturaren historian 
dioen bezala (Michelena 1960: 87), material askoz aberatsagoz osatua eta homitua. 
Baina utzi zigun Pierre d'Urtek beste eskuizkribu bat oraindaino argitaragabe 
duguna, Dictionarium Latino-cantabricum deitua, latinezko hiru lehen letrak soilki 
lantzen dituena, hots, A, Ab, Abs-etik CommotuJ hitzeraino doakiguna. Hiru letra 
hauekin ordea 2457 orrialde bete zituen. Beronen kontsulta eta azterketa Gipuzkoa-
ko Diputazioan dagoen "Seminario de FilologlaJulio de Urquijo"-n den eta Guildf-
ford irakasle eskoziarrak Koldo Mitxelenari bidalitako kopiari esker egin ahal izan 
dugu. Eta heldu gara, bada, hitzaldi honen muineta mamira: Urteren hiztegia. 
Eskuizkribu orijinala, esan bezala, Ingalaterran Shirburn gazteluko liburutegian 
aurkitzen da (Watlington, North Library, 112 N, 13-17) bost liburuxkatan banatu~ 
rik. Hasieran aditzari buruzko latinezko hamabi ohar dakar, lau orrialdez eta beste 
zenbait welsheraz idatziak, dirudienez nahasketa baten ondorioz. 
Wentwort Webster-ek argitaratu zuen zatitxo bat A, Ab, Abs-etik Abligurire-rai-
no doazen orrialdeak eskuizkributik kopiatuta (Webster 1895), baina ez dirudi 
arreta handirik merezi izan zuenik, edo oihartzun gehiegirik ez zuen lortu orduan 
U rteren hiztegiak, eta horrela ia gaurdaino. 
Zein hiztegi hartu zuen eredutzat Urtek? Edo, zein latin hiztegiz baliatu zen 
latin-euskarazkoa taxutzeko? Honetaz mintzatzerakoan Webster-ek, esaten digu no-
la ez duen aurkitu eredua eta ez zuela U rtek, antza, .erabili soilikhiztegi klasiko bat, 
ezen behe-latinezko hitz mordoa ematen baitu, Du Cange-ren hiztegian agertzen ez 
direnak ere. Horrela, bada, eredua kausitzekotan Forcellini eta Facciolati latin hizte-
giak baino lehenagoko hiztegiak ongi arakatu beharko liratekeela, dio. 1502.ean 
Ambrosius Calepinus italiar humanistak argitaratu zuen latin hiztegiak, adibidez, 
aitzinakoekin . gonbaratuz aurreramendu handia suposatu bazuen, hau era berean 
kaxkar eta atzeratua gelditu zen 1543.ean Robert Etienne-k Parisen argitaratu zuen 
Latinae Linguae Thesaurus famatuarekin, Pfeiffer-ek dioskunez (Pfeiffer 1981: II, 
184). Baina humanista, protestante eta erregearen moldiztegigile honen hiztegia 
Forcellini-k Italian 1771. urteanargitaratu zuen arteerabiliena eta onena izan bazen, 
gauza berdintsua esan dezakegu argitaratu zituen beste liburu anitzez, eta bereziki 
Dictionarium latino-Gallicum (Etienne 1546) deritzanarekin, zeinarekin Urterenak 
latin hitzen zerrendetan eta gero frantses itzulpenen ordez euskaraz ematen dituene-
tan baduenantza eta berdintasunik aski 
Halere, dirudienez ez da hau eredu bakarra, bertan ez dauden latin hitzak ageri 
baitira Urterenean. Dena den, eta G. Matorek dioena frantsez hiztegiez errepika 
daiteke, hau da, XVI-XVII. mendeetan zail dela jakiten zein den eredua eta zein 
ondorengoa, zein lehena eta zein bigarrena: 
11 est tres difficiIe de determiner (oo.) a une epoque (des XVI€ et Xvne siecle jusqu'a 
1660) ou Ie plagiat est la regIe, qu'ils sont les ouvrages originaux qui meritent 
une etudeapprofondie (Matore 1968: 67). 
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Gure ustez Urtek berea egitekoan hiztegi bat baino gehiago erabil zezakeen. 
Aide batetik R. Etienne-rena edo. honen kopia laburtu bat, eta bestetik Londresen 
bertan aurki zezakeen beste latinezko hiztegiren bat, edo latin-ingeles hiztegi bat, 
bai Davis-ena (1632), edo bai beste norbaitena. 
Hitz zerrendarekin hasi baino lehen, agertzen dira eskuizkribuan aditzari egoki-
tutako hamabi ohar, L1. Thomas-ekzioenez egokiago leudekeenak gramatikaren 
barnean ipiniak beste aditzei buruzko azterketekin batera; baina Urtek sarreran 
ezarri bazituen garbi eta argiuztearren izan zen hainbat eta hainbat aldiz hiztegi 
barrenean agertuko ziren zenbakien esanahia, adibidez: 
n, 2. Quintuplex datur infinitivus modus omnium verborum (aliquibus exceptis 
quibus est solummodo quadruplex) numeris distinctus ut 1. mintfdeea, 2. 
"mintfatfen, 3 mintfatu, 4. mintfa, 5. mintfatueD vel minlfaturen. Loqui. & ... (I, f. 1). 
Infinitiboan ager daitezkeen bost mota ezberdinez mintzo zaigu, zenbait kasutan 
lau soilik ematen direla adieraziz eta demaigun zenbatzeari zehatz-mehatz jarraituko 
dio hiztegi osoan. 
Darabiltzan grafiez eta laburdurez esan beharra dago anarkiko samar ageri zaigu-
la lehen soaldiin, baina honen zergatietarik bat hiztegia berrikusteko denborarik eza 
izan daitekeela. Minuskula eta maiuskulak ez ditu bereizten anitzetan, eta hizkien 
ganbioak aurkitzen baditugu batzutan hizkuntzaren erabileraren ispilutzat har litez-
keenak dira, "koine" bat, eredu arautu bat sortu gabe zen garaikoak, hala a/e. eta 
ua/uba aldaerak: urmariatu, urmeriatu, mussua, mussuba... Gramatikako kategoriak 
adieraztekoan badarabiltza zenbait laburdura ere, hala: gen(itiboa), infiinitiboa), 
mod(ua), num(eroa), v(ir, harra), fiemina, emea), vid. sup. (videre supra, gorago ikus), 
vid. Gram. (videre grammaticam, gramatikan ikus), part<izipioa), adj(etiboa), etabar. 
Sudurkaria edo nasalizazioa adierazteko bokalaren gainean marratxo bat ipintzen du: 
Trojatka .. :, etabar. . 
Bost bokal erabiltzen ditu euskararen egitura fonologikoaien legez la, e, i, 0, uf, 
h!lla: urmariatfea, proverbioa,... Dieresia ere badarabil diptongoaren bigarren boka-
lean, hala: gau, goifa ... 
Kontsonanteei dagokienez berezitasun hauetaz ohar gaitezke: 
a) BN ageri dira: bada, Verresen ... 
b) G-, GUe,C hots bera adierazteko darabiltza: guztagarri, guerla, guisara ... 
c) )/1 nahasten ditu anitzetan: jaioqllija, jarijetea ... 
d) C, K-, KH-, QU-, hots bera adierazteko darabiltza: cae' egllitea, kaka, erakha-
rrarap, naiteqlle ... 
e) L, N, P eta R bere aldakin fonetiko hasperendu LH, NH, PH, RH-ekin ageri 
dira: elhe, janhari, ephe, erho ... 
f) 11, GN, TT, GT hitz espresiboetan darabiltza, hala: llilluramendu, gnagnoac, 
ttipi, gtipitgoa... . 
g) R-, RH- eta -RR- hots bera adierazteko darabiltza zenbait alditan: royala, 
rhodestar, erre .. 
h) TSS-, TC;;:H, TC;;:- darabiltza leI, leI eta Ie! fonemen grafia bezala: pleglltssua, 
tfharrean, neglijentpa ... 
i) SS-, CH-, C-, Z darabiltza lsI, lsI eta lsI fonemen grafia bezala: sassogna, ochala, 
fabal, uztay ... 
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Hots guzti hauen ahoskeraz Urtek bere Gramatikaren 7. orriald~fJk lZ,~"ai!1o 
ematen digu ohar interesgarririk beste hizkuntzetakoekin gonbaratm, "l.}y !lQP de 
lettres et consonnes" deitu kapituluan ([1712] 1900: 7-12). Ikus ge~ak.~~Y, bada, 
nola XVI-XVII. mendeko idazle lapurtarren ortografiari jarraikitzen gign, h~fia aipa-
tzen dudan nahasmendua ere erabiliz. 
Azentuaz mintzatzerakoan esan behar da Urtek batzutan Leizar~gak, Ta!1@Sek, 
Belak, eta Oihenartek egiten zuten bezala kakotxoak ere ipintzefl zitYela ~~nbait 
bokal gainean. Pierre Lafittek azentua aztertzen duenean E. Spen"er P9Cl~§on-ek 
1898. urtean argitaratu zuen Ethorkia-n oinarritzen da bere azterketa ~git~!m (Lafitte 
1967) eta Koldo Mitxelenak, bertan oinarriturik, bostgarren azentu -tn,(mm §ailka- . 
tzen du bere zenbait adierazkai emanez (Michelena 1972, 1977). HOQ.a hem~!1 Urte-
ren hiztegia aztertuz gordetzen duen araudia: 
1) Silaba bateko hitzek ez dute kakorik hartzen: jo, ur ... 
2) Silaba biko hitz anitz paroxitonotzat ematen ditu: hunt{a, eta, (MIa,,, M\lga-
tzailea hartzen dutenean paroxitonoak dira ere zenbait hitz, halll: ~i1!g!la, IH~ea, 
itssr/a ... 
3) Him silabatako hitz anitz paroxitonotzat hartzen ditu: eseara, itf#r<l, Mtiri~, 
4) Ptoparoxitonoak Lafittek dioen bezala hitz anitzekin ageri dirll,; Ofhol4, pir/to-
rea ... 
S) Lafitteren arabera azentuak beti silaba berean dirau, eta Koldq Mi~deflak 
dioen legez, kasuarekin paradigmatikoa da, ez lumeroak ez mugatzaile~ eZ dytela-
rik zerikustekorik: egunetie, egunera; arte, artetie, artetiean... Baina badira kasu~ hau 
ukatzen dutenak, hala nola: eseara-escarazcoa, dicciondrio-diecionarioa, .. 
6) Aditz izenak batzutan paroxitonoak dira, baina bestetan prqparQxitC)qoak: 
herstea, deitfea, etssitfea, baina icenddtfea, emdtea, efartcea... ' 
7) Atzizkirik duten hitzek honen lehen silaban daramate azentua, hqnelai itssua, 
itssutdssuna, ikaragarria, iikhisquiria, dantfateguia, burufdguia, beranc6rra.~~ 
Azentuaz Ianda joskeraz ere zenbait ohar ematen dizkigu, adibidez "Caruabricis-
mus" deitzen duen joskera mota, exenplu hauetan bezala: 
a) "ltJSantfaren podoreac garditua. Hie est eantabrieismus" 
b) "arno urac g.araitua, garaituricdcoa, olhatua, olhaturiCdcoa. Praxis haec ultima 
fraequens est cantabriee" 
c) "Jaincoaz haiceztdtua. Hie est cantabricismus." 
Beraz, adierazi nahi digu euskarak modu berezi bat duela aktibotasuna eta era-
ginkortasuna agertzeko. AIde batetik -K morfema erabiliz a) eta b} .. n bezala eta 
bestetik -Z morfemaren bidez, c) adibidean legez. Honek, noski, b;ldu izen bat 
"ablativus agentis" berak ere gramatikan erabiltzen duena "Pass1vis !i4<:iiplC ablati= 
vus agentis. Hautaz maitatua da, hetaz higuindua da" (Urte [1712] 1900. 445), et~ 
Lafittek ere beste izenez, "mediatif' deitzen duena bere gra.rna~i~ap (aITlaz gastatya 
da; Lafitte 1978: 344). . ..
Beti esan ohi da errefrauak, atsotitzak, ditxoak, erran kQJllun~, zaharrak eta 
arruntak hizkuntza baten jitearen gordailu direla, eta histofian ~eha.r herri ppnen 
jakituriazko esaldi bitxiak direla, eta ez direla inondik ere mespretxagarri balio 
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handiko baizik. Honela kontsideraturik idazle handiek beren idaztietan maiz era-
biltzen dituzte eta jasotzen, Oihenartek (1657: preface) dioen bezala: 
qu'ils s'estoient conservez par Ie moyen de leur brievete, & l'agreable fa~on qu'ils 
ont d'exprimer les choses. De la est venu que plusieurs grandspersonnages n'ont 
pas dedaigne d'en faire des reciieils. 
Drtek Garibai, Lope Isastikoa, Jakes Belakoa, Voltoire, Oihenart eta beste askok 
bezala ez bazuen bilduma bat egin ere, gogoan zituen eta gogora zetozkion atsotit-
zak sakabanaturik ematen dizkigu perla bitxien moduan, adibideok bezalaxe: 
Irabaciac ognac arin ditu, Eztu orgac beharriric, Hantfiren han cignac eta mignac, 
Hitzez-hitz itzultzen bazuen ere Drtek ematen dizkigu bitxikeria frango han-he-
menka gaiak beharturik edo kilikaturik, esate baterako Euskalerriko historiaren 
oihartzunak aipatzen dizkigunean, honela: 
Augustus emperadoreac azpirat~en ohi ~uen Escalherria, partez beronec, partez 
bere fortuna onaren bidez vel bert~eei hartaracot~ escua emanic. 
Edo beste batean Dztaritzeko emakumeen ile apainduraz mintzo zaigunean: 
Calyptra. Uztharizco mothoa. Haec est genus quoddam Calyptrae mulier in 
oppido Uztharit~ in provo Laphurdi. 
Edo teologiazko ikasketetari ikasitakorik ematen digun pasadizo honetan: 
Apolinario hereticoa zegnac bait~ioen hit~ac vel berboac hartu ~uela haragia arirna 
arra~oindunic gabe eta et~ela Iessu Christoren baithan natura bat baicen. 
Edo eta aipamenez ari garenez Biblia, Alkoranoa, Platonen Errepllblika, Batra-
chomymachia, Apokalipsioa, eta 
Apocolocynthosis. Claudio Emperadoreareq heriot~earen gagnean, cegna ph~oatua 
i~atu bait~en onj6ac vel peretchfcuac janie. 
Beraz, garaiko seme bezala ohizko ziren liburuak eta jakite iturriak zerabiltzan 
Drtek, hau da Biblia eta erlijiozko beste liburuak, hala nola latin eta grekerazko 
klasikoak. 
Goazen, bada, orain hertsiki lotzera nolako prozedura zerabilen itzulpenetan 
ikusteari eta batez ere hitzak moldatzeko, taxutzeko eta eratzeko zuen. modu pro-
pioa, nola batzen zituen aurrizki, artizki eta atzizkiak erroekin, eta hauek beren 
artean, sinonimoak eta alor semantikoak aztertzera laburzki.bada ere. . 
Hitz onomaropeikoek beren hotsen bidez badirudi ekintza beranahi dutela erre-
pikatu, eta horregatik hizkuntzaren lehenetarikoak omen dira, batzuen eritziz, izen 
zaharrak, "mots primitifs" sailekoak. Bere balio adierazkorrengatik Lafittek "inter-
jections improprement dites" (Lafitte 1978: 182) delakoekin batera sartzen ditu eta 
Euskaltzaindiaren gramatikak honela aipatzen ditu: 
Konbentzioz finkatuak direlako, alegia, ditu hizkuntza bakoitzak bere interjek-
zioak gutxi edo asko besterenetik desberdinak (1985: 510). 
Drtek ere erabiltzen ditu hotsen imitazio gisara, hauexek: "ali ali eguitea", "be 
eguitea", "bir, bir, bir", "fa, fa", "goill, goill; goiU", "har har har nigar", "tintin 
dognua" etabar. 
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M. Zalbidek lantxo batean hitz eraketazari zaigularik sailkatze bat proposatzen 
digu, eta honen arabera antolatu dugu gure azterketa, hots, mailegutza, eratorpena, 
konposizioa, zabalkuntza semantikoa eta berrerapen lexikala (Zalbide 1982: 197), 
baina hiru lehenak soilki ikusiko ditugu hemen. 
Mailegu hitzak direla eta, euskarak jatorrizko ala arrotz zimen hitzez eritziak eta 
eztabaidak ugariak izan dira. Axularrek, Jakes Belakoak eta Arnaud Oihenartek 
besteren artean XVII. mendean bere eritzia eman zuten eta XVIII.ean Larramendik 
egin hiztegiak eragin handirik ukan zuen bai Hego, bai Ipar Euskalerrian, bai 
Lafittek (1931: 126-8), bai Peillenek (1983), bai Mitxelenak (1961), bai Pagolak 
(1984) eta,bai Lakarrak (1985) erakusten diguten bezala. Baina Urtek inongo aurre-
eritzirik gabe, nondikakoa axola gutti zaiolarik erabili zituen maileguzko hitz mor-
doak, hala nola, abade, abadesa, abandonatu, abantail, avaricia, abariciosa ... 
Batzuetan gaztelaniatik edo frantses etorkizkoak ez ezik bearneratik hartuak ere 
bai bestetan, hala: aditxats, komai, konpai ... Eta ingelesetik ere. Adibidez, bati usina 
edo doministikuak jo diola adierazteko "blessus" darabil, "Bless Iessus" -en laburpe-
na, honela, "ethortc;en tc;aie Blessus". 
Autrizkiei bagagozkie, beti esan ohi cia euskaraz ez dagoela aurrizkirik ia, des- eta 
honen parekoak kenduz gero: 
No se descubren mas que conatos aislados, que 5610 en algun caso (des- alternando 
con ez-, la partfcula negativa vasca en desegin 'deshacer' des-fez berdin 'desigual', etc, 
mes- en algunos dialectos) ha llegado a tener viralidad (Mitxe1ena 1978: 24). 
Baina Urtek des-Iez-Imes- aurrizkiez landa badarabil sail eder bat, besteak beste 
hauexek: anta-Iante-Ianti- (antagonista, anteciano, anti/ona), kontra- (kontrabanda, kon-
trasorgin ... ), artfhi- (artfhiapez, artfhiduque, artfhipizpizu ... ), biz- (bizerregue, bizcun-
dea ... ) etaerre-Iarra- (erreberritu, erredoblatu, arrabota ... ). 
Atzizki maileguak, noski, ugariagoak dira euskaraz eta Urteren baitan ere ager-
tzen dira pila, hala: -antfal-antcial-entcia(akhabantfa, abundantcia, abstinentcia ... ), -ecia 
ifinecia, tristecia ... ), -ano (comediano, a/ricano ... ), -ario (boticario, abersario ... ), -ero (ban-
quero, establero ... ), -ista (antagonista, droguista ... ), -mendul-mentu (abertimendu, Pari amen-
tu ... ), -os(o) (abaricios, balioso), -sa (abadesa, prioresa ... ), -tadel-tate (birjinitade, birjinitate, 
pietade, pietate), -cio(ne) (adoracioa, adoracionea, acussacionea ... ). 
Dakusakegunez ez du inongo kupidarik Urtek bereganatzeko bai latinetik edo 
bai erromantzeetatik datozkiokeen aurrizki edo atzizkiak bere beharretarako, hots, 
itzultze lanerako nahitanahiezkoak zeritzaizkionak erabiltzeko, zio nagusi bat soilki 
izanik, alegia, bere jaio eta hazerrian euskaldunen artean erabilia izatearena. 
Hitz eratorriak "autonomia lexical" deritzana osoa luketen erroei hizki bat edo 
gehiago eransten zaizkien haiek lirateke, eta era honetako anitz darabiltza Urtek, 
adibidez: aitcin- (aitcingidari, aitcinjoaile ... ), atce- (atcemarte, atcemartequia ... ), bassa-
Lafittek dioenez aurrizki bizienetakoa eta emankorrenetakoa bai landare, bai abere, 
eta bai pertsonei ere eransten zaiena (Lafitte 1978: 38) (bassabelhar, bassabaratchuri, 
bassaabre, bassoillo, bassaguifon ... bassandre ... ), bacha- ematen digu Urtek gero, antza, 
etimologia faltsoz be- eman duena, alegia, "bachanafartarra". eta ez "benapartarra". 
Ber- erre-ren pareko eta ordain bezala badarabil ere (berreguign, berrehun ... ), bertcen-
ahaidetasunezko kasu batzu adierazteko (bencencussigna ... ), -sa atzizki arrotzaren or-
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dez emetasuna adierazteko ema- darabil, bai Bibliaren itzulpenean, bai hiztegian 
(emabalesaltfaillea, emaguifajalea, emaesclabo, emasorguigna ... ), ez- aurrizkia xit emankor 
zaio ere ta hor ematen dizkigu (ezacordatu, ezardietssi, ezdeusseguign ... ) mordoa, haz-
aditzaren infinitiboa laugarren eran batipat familiako arazoen adierazkarri dagerkigu 
(hazaita, hazama, hazamalur, hazherri ... ), lehen- aurrizki bezala ere demaigu (lehensor-
thu, lehencussin ... ), ugaz- aurrizkia -hun atzizkiaren kide bezala eta zentzu berarekin 
(ugazaita, ugazama, ugazalaba ... ). 
Faktitiboak ere ugari dira agertzen hiztegiaren orrialdeetan zehar beren atzizki 
eta guzti, hala nola: -araci, -arazgarri, -aracitfaille, -eraguin, -eraguille, -eraguinga"i, ... 
Ithurriren hitzetan "infinitifs causatifs" (1985: 378) diren horiek eta beren ondo-
rioak porrostaka azaltzen dira: higuiaraci, hillaraci, adisquidearazgarri, adiaracitfaille, 
higueraguin, hilleraguin, ahantceraguignga"i ... 
Hain litzateke demaizkigun atzizki ororen exenplu eta adibideen zerrenda luzea 
eta amaiezina, sailka bakarrik aipatuko ditugula: 
a) Ofizioak eta teknologia: -ari, -( e)gile, -gin, -ko, -lari, -(ai)le, -tzaile, -zain, -zale. 
b) Ahaidetasuna eta nondikoak: -(t/d)ar, -iar, -so, -gignarraba, -bitxi, -unide. 
c) Ahalmen eta nortasun on eta gaitzak: -dun, -duria, -gaitz, -ga"i, -keria, -kor, 
-tasun, -tzar. 
d) Leku eta uneak: -aIde, -aldi, -azpi, -be, -leku, -tegi, -toki, -pe, -baitan, -enean. 
e) Ugaritasuna eta eza: -anda, -bat, -erdi, -di, -gabe, -tsu. 
o Ekintza eta modua: -lea. 
g) Desio eta gurak: -gura, -gale, -kar, -zale. 
h) Ttipierazleak: -kilo, -tila, -tto, -txo, -txiki, -ttipi -(i)fio, -xko, -xki, -xume. 
Hitz konposatuak hizkuntzaren baitan autonomia osoa duten bi elementu lexikal 
elkartuz sortzen diren esanahi berriak osatzen dutenak dira. Bere barne muinean 
elipsia dago. Lafittek bere gramatikan hamabi konposizio mota ezberdin aipatzen 
baldin baditu, Zalbidek gorago aipatutako artikuluan bost demaizkigu eta horien 
arabera Urteren zenbait exenplu azalduko dugu: 
a) Izena + izena. Eredua: Gaztai/abrika, ahuntfadar, akhela"e, alupifar ... 
b) Osagarri zuzena + izeneragilea. Eredua: U"esaltzaile, balesteguille, balioemaille, 
bankarruteguille ... 
c) Sintetiko eragilea. Eredua: Artzain, abrefain, bander fain, aingurafain, oihanfain ... 
d) Izena + adjetiboa. Eredua: Ankamotz, grazieder, kastabici, adinferde ... 
e) Aditza + izena. Eredua: Idazmakina, a"aparraign, ehortflekhu, escapalekhu ... 
Baditu Urtek bere hiztegian eredu konplexuagorik, ordea, hiru eta lau elementu 
ezberdinen loturaz sortutakoak, hala nola: tintaplumatoqui, iguzquilkhialde, ikusera-
khustegui, kukushilbassabelhar, salerosbiletche ... , etabar, bairia uste dut adibideokin aski 
dugula oraingoz. 
J. A. Letamendiak Axularren itzulpen modua aztertzen duenean (1981: 165) 
komentatzen digu nola Leizarragak Axularrek baino askoz ere hertsiago, literalago 
itzultzen zituen testuak, honek lege erretorikoen ezagutzaren eraginez eta batipat 
idazkera propio baten moldatzeko borondatearen ondorioz, "amplificatio" delakoa 
erabiltzen baitu beste erretorika irudien artean. Baina, Axular U rterekin gonbaratuz 
gero, ohartzen gara honek latin hitzak itzultzerakoan askoz ere oparoago, joriago eta 
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ugariago ematen dizkigula ordainak., Hala Axularrek "agricola", itzultzean laboraria 
badarabil, Drtek beste guztiok ematen dizkigu: nekhafalea, jorrff1ciria, haintfurlaria, 
mahastifagna, sagardifagna, baratcefana ... Edo-eta "animus" itzultzerakoan Gero-n bo-
rondate soilki ematen bada, Urtek hemeretzi hitzok demaizkigu: opinio( ne)a, sentimen-
dua, izpiritua, adimendua, intelijentFa, ~agutfa, jujam4nd~, gogo4, nahia; guticia, umOrea, 
pasio(ne)a, imajinacio(ne)a, janteria, borond4tea, asmUa, inclinacio(ne)a, ajeccion(ne)a, jaidllra, 
pentura eta bihotfa. 
Garaiko ohiturari jarraikiz, beraz, sinonimoak pilatzen zituen bata bestearen 
atzetik, bere hizkuntza altxor aberatsa dela adierazten digularik, eta bertan, noski, 
hiztegi sinonimogileek badute zer ikas, zer azter eta zer ediren. 
Azkenik Urtek darabiltzan arlo semandkoen zenbait xehetasun emango ditugu. 
Ez da euskaraz UZElk argitaratzen dituen hiztegi teknikoez a.parte eta bai Aranart-
Lafittek (d.g.), bai Euskaltzaindiak 1975ean argitatatuaz landa hit:~ sailak zentzuaren 
arabera zerrendatzen duen hiztegi gehiegirik. Vrte saiatu zen bere Gramatikan bes-
teek bezala, hitz sailak zentzuaren ildoz pilat zen, aurkibidean honela ordenatzen 
duelarik hiztegia: 
Des chases qui se fondent, des chases d'une Boutique, geft~ de metier, etc, des 
vers, betes venimeuses, des metiers, appartenance de fame. des sens, de quelques 
autres noms substantifs (Table des Matieres). 
Baina hiztegian ez du sailkatze berezirik egiten, hitz bitxidk eman an'en. ,Adibi-
dez, astronomiazkoak (Atcemarte, hartf guarr;/a.rguif4gui ... ), geogl'wa fisikoak (hego4lde 
contraco uztaia, eguberdi, neguhaste, .. ), egurats eta denborazkoak: {(#relekhu, bO'Y'ff!{tbendo, 
canicula ... ) mineralogiazko pilo bat (hordetssai harri preciat{j4, harri preciatu ferde-
fhcoa ... ), botanikazkoak (240tik gora) as1mtan Larramendirengan agertzen diren ber-
dintsuak, hala nola sendagintzarako balia dutenak (sut;lurodolbelharra, betibicibelharra, 
odolgueldibelharra, unguierdibelharra ... ). l)pnibanda,rril zenez gero itsas hiztegi za-
bala du eta arrain izenak ere oparo demaizkigU (fllrdarragna, atun bastarta,' kbro-
marragna ... ). Basabereak, etxeabereak, 4('lga.;l:~i~, herrestakiak eta marmaloak, 
bakoitzak bere izen propioa darama U rtereA hiztegian. Giza soina eta gorputz fun-
tzioak aipatzerakoan ematen dizkigu batzll x.it Pereziak, batipat, seksoareldn zeri.,. 
kustekorik dutenak, hala nola; alu, potchor, Pit()l alufale, pitofale, guifachigorra, 
alupifarrac ... etabar, baina "vulgarismus" qireliJ. adieratzen digu eta "utete (sic) CaU-
te", hots, kontuz eta a.rreta handiz erahiltzeko gQmendatzen du, besteentzat, noski, 
tabu zirenez ez zuten izaterik ere. Eritasunak, sendagaiak, jan-edanak, jazker!lk:, 
apainkerak adierazten dutenetarik ere badq multzo ederrik. Hizkuntza eta filosQfia 
sailetan aberatsenetarikoak metrikakoa eta erretorikil itudietakoa du garaiko hizqegi 
klasikoetan ohi zen bezalaxe. Literaturaz, musik!!:Z, dantzaz, antzertiaz, arkiq*turaz, 
pinturaz, eskulturaz, erlijioaz eta eskolaz e~e !:>iJ.~1l perla bitxirik, ez Azkue ez eta 
Lhanderen hiztegietan agertzen ez direnak Arlo berezienetakoa ahaidetasunil adie~ 
razten duena du (amirabrasso, aitirabrasso, ait~it~sso, bertcencussigna, ugaz4laba, hq7,qiz-
pa ... ) Barh hizkunrzalariak berak aipatzen dituenill< (Bahr 1935). Arlo e<:lG alor 
semantikoekin bukatzeko azpimarratu beharra qa aberatsenetarikoa ofizio izenena 
dela teknologiarenarekin batera, hitz galdu eta benetan ongi taxutu eta asmatWLk 
demaizkigularik (aingurafagn, alkimiguin, distileltce, et4bar). 
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Amaitzeko, beraz, esan dezadan laister argitaratzen bacia Urteren hiztegia (eta 
hori espero dugu), hiztegigile, gramatikari, ikertzaile eta euskaltzaleek oro ediren 
duketela bere baitan zer ikasirik, altxor hindrik. Urtek hain ongi XVII. mendearen 
bigarren partean· ikasi, gorde eta gogoratzen zuen Doniban~ Lohizuneko hizkera, 
kostaldeko hizkuntzaren gordailu eta hitz kutxa, benetan ederra otok laister dasta-
tzeko zoria ukan dezagula. 
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